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Characteristics of the Language Lerner Strategies Used during the Learning of 
Complex Sentences  
 
The acquisition order of morpheme has been the focus of the researchers of applied Linguists. 
This paper discuss the order of conscious learning of structuring interrogative questions in terms 
of the cognitive processing in a translation task. The results of the learners' processing of the 
Japanese sentences and translation showed the use of learner strategies including idiosyncratic 
errors, avoidance strategies, rephrasing, etc., which were not the direct translation from the 
















Selinker(1972)は 1)language transfer つまり
母国語の影響、2)overgeneralization of 
target language rules 習得された文法規則の
過剰般化、3) transfer of training 学習の
転移、4) strategies of L2 learning 第二言
語学習上学習者がとる方略、 5) strategies 











































































































































（模範解答例）Is he working? 
方略の例１:He is working?  
方略の例２:He was working? 
 
Be 動詞の疑問文への対応として主語と Be 動
詞の入れ替えを行わず、文末のピリオドをクエ
スチョンマークにする形のものが見られた。











（模範解答例）Do you know if he is working?  
Ｃグループの解答 
方略の例１:He is working?  
方略の例２:You know his work? 
Ｂグループの解答 
方略の例３：Do you know where he is working? 











（模範解答例）What do you do? 
Ｃグループの解答 
方略の例１:What do you have? 
方略の例２:What do you play? 
Ｂグループの解答 













（模範解答例）Would you help me (to) copy 
this material? 但し、to はあってもなくても
正解。 
Ｂグループの解答 
方略の例１:Can you help me? Copy to this 
paper. (sic.) 
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方略の例２:Can you help me that. To take 
copy. (sic.) 
方略の例３：Can you help me this papers copy? 
(sic.) 








































か？に対して、Which restaurant are you 
saying to you choose? と解答がなされた。こ
の文は Which restaurant will he choose?と
does he tell you that he will choose を組み
合わせる必要があるが、前提として Which 
restaurant does he tell you choose?という使
役動詞を使った文との意味の違いを認識してい
なくてはならない。Which restaurant does he 














をするよう勧めていますか？に対して Is he 







Could you help me copy of this material be 


























to him, talking him?と解答している。このこ
とは彼はどこに行くかという構文を作る際、学
生１は疑問詞 Where＋近接未来 going＋主語を





















に対し、How that doing could money dropper 
take discount?と解答したのは、お客さんの 
































Do you know his work?と解答している。また設
問９あなたは何をしますかに対して、What do 
you have?と解答している。do の代わりに have
を用いているのだが、これは単なる誤りか、ある
いは What do you do?という慣用句の知識と
What do you have?という慣用句を混同している
とも考えられる。同様の現象がＣグループの学
生１の設問９のあなたは何をしますか？に対す
る What do you have?と設問１４のあなたは何











ますかに対し、Do you select restran (sic.)
と設問２１の、彼はこの後どこに行くでしょ












ますか？の設問に対し、Do you know his work?
としている。またあなたは何をしますか？につ
いてはスポーツを思い浮かべた可能性もあるが、









は何をしましたか？に対して Do you knew his 
work? 、設問１４の、あなたは彼が何をしてい






英訳が行われたと判断するか、あるいは Do you 


















































































































































注１） Hiroshi.T 1994 "Teaching Learning 
Strategies: a research on the effect of 
teaching explicitly versus implicitly". 
Eibeibunka Vol. 24. PP81-98. 
 
注２） テンプル大学大学院 M.Ed.コースの講義
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